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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati tingkat 
pertumbuhan anak Harimau Sumatra umur satu bulan hingga 
umur sapih yang meng~~onsumsi air susu induk di tambah 
dengan pemberian Lycalvit sebagai feed suplemen di Kebun 
Binatang surabaya. 
Hewan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
empat ekor anak Harimau sumatra umur satu bulan di Kebun 
Binatang Surabaya. Selanjutnya keempat anak Harimau 
Sumatra tersebut diberi 3 ml sirup Lycalvit produksi New 
Interbat setiap hari selama 10 minggu per oral. Secara 
rutin keempat anak Harimau sumatra tersebut diukur 
pertumbuhannya setiap minggu, yang meliputi pengukuran 
berat badan, panjang kepala, panjang leher, panjan~ 
tubuh, panjang kaki depan, panjang kaki belakang, panjang 
ekor, lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar perut. 
Hasil penelitian akan diperlihatkan pada diagram 
pertumbuhan yang menunjukkan adanya peningkatan 
pertumbuhan setiap satuan waktu, serta dianalisis dengan 
analisis korelasi dan regresi linier. 
Pertumbuhan berat badan meningkat 100 gram per hari 
dan terlihat adanya korelasi yang erat antara kenaikan 
berat badan dengan pertambahan panjang atau lingkar 
bagian-bagian tubuh yang diukur. 
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